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посохов І. М. Аналіз ризиків управління в системі менеджменту якості підприємства
Метою статті є дослідження ризиків управління в системі менеджменту якості підприємства, розробка основних технологічних особливостей 
управління ризиками та основних методів зі зниження ризиків у системі менеджменту якості, етапів механізму управління ризиками. Розроблено 
методичний підхід до управління ризиками в системі менеджменту якості промислового підприємства, що містить у собі: основні технологічні 
особливості управління ризиками; основні методи зниження ризиків у системі менеджменту якості підприємства; перелік етапів формування 
механізму управління ризиками в системі менеджменту якості промислового підприємства. Запропоновано пріоритетний напрям розвитку про-
мислових підприємств, що спрямований на інтеграцію систем ризик-менеджменту та менеджменту якості, тобто використання інтегратив-
ного підходу до управління ризиками якості промислових підприємств. Напрямами подальших наукових досліджень є апробація та впровадження 
вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015 «Система управління якістю», після його остаточного прийняття, у практику управління ризика-
ми менеджменту якості вітчизняних промислових підприємств.
Ключові слова: ризик, ризик-менеджмент, система управління ризиками, система менеджменту якості, стратегія управління ризиками.
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Посохов И. М. Анализ рисков управления в системе менеджмента 
качества предприятия
Целью статьи является исследование рисков управления в системе 
менеджмента качества предприятия, разработка основных техно-
логических особенностей управления рисками и основных методов по 
снижению рисков в системе менеджмента качества, этапов механиз-
ма управления. Разработан методический подход к управлению риска-
ми в системе менеджмента качества промышленного предприятия, 
который включает в себя: основные технологические особенности 
управления рисками; основные методы снижения рисков в системе 
менеджмента качества предприятия; перечень этапов формирова-
ния механизма управления рисками в системе менеджмента качества 
промышленного предприятия. Предложено приоритетное направле-
ние развития промышленных предприятий, направленное на интегра-
цию систем риск-менеджмента и менеджмента качества, то есть ис-
пользование интегративного подхода к управлению рисками качества 
промышленных предприятий. Направлениями дальнейших научных ис-
следований является апробация и внедрение требований международ-
ного стандарта ISO 9001: 2015 «Система управления качеством», по-
сле его окончательного принятия, в практику управления рисками ме-
неджмента качества отечественных промышленных предприятий.
Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, система управления риска-
ми, система менеджмента качества, стратегия управления рисками.
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Posokhov I. M. Analysis of Management Risks in the Quality Management 
System of Enterprise
The article is aimed at studying management risks in the quality management 
system of enterprise, developing major technological features of risks man-
agement, basic methods for reduction of risks in the quality management sys-
tem, and stages of management mechanism. A methodical approach to risks 
management in the quality management system of industrial enterprise has 
been developed, which includes: main technological features of risks man-
agement; basic methods for reduction of risks in enterprise's quality manage-
ment system; list of stages of formation of mechanism for risks management 
in the quality management system of industrial enterprise. A priority direction 
of industrial enterprises' development has been proposed, targeted towards 
integration of risk management systems and quality management, i.e. using 
integrative approach to quality risks management of industrial enterprises. 
As directions of further research are considered testing and implementation 
of requirements of the international standard ISO 9001:2015 «Quality man-
agement system», after its final adoption, into practice of quality risks man-
agement of domestic industrial enterprises.
Keywords: risk, risk management, risk management system, quality manage-
ment system, risk management strategy.
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У сучасних умовах управління ризиками в системі менеджменту якості організації – найважливі-ше завдання, яке керівники підприємств, неза-
лежно від видів діяльності, змушені вирішувати щодня. 
Пов’язано це з тим, що будь-яка організація функціонує 
в умовах невизначеності та прагне максимізувати при-
буток в умовах постійної зміни внутрішнього та зовніш-
нього середовища. Актуальність окресленої проблеми 
та практичне значення вплинули на вибір теми науко-
вого дослідження.
Дослідженню сучасних проблем управління ризи-
ками присвячені публікації таких відомих вітчизняних 
та закордонних науковців, як Т. Андерсен [9], В. Вітлін-
ський [1], Н. Внукова [2], Ф. Джоріон [12, 13], М. Круї [10], 
О. Кузьмін [3], В. Лук’янова [4], Г. Монахан [14], І. По - 
сохов [5–8, 15], П. Світінг [16], П. Хопкін [11]. Ними 
було розглянуто й розкрито сутність ризику, принципи 
управління ризиками та їх регулювання, питання класи-
фікації ризику, сучасні інструменти управління ризика-
ми, фундаментальні зміни у сфері ризик-менеджменту, 
що відбулися в усьому світі за останні роки, проблеми 
та ключові помилки управління ризиками, практичні 
аспекти управління ризиками, маркетингову стратегію 
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методи ідентифікації, моделювання та оцінки ризиків, 
інструменти, необхідні для створення і функціонування 
системи управління ризиками, окремі питання оцінки 
ризиків. Проте під час дослідження сучасних наукових 
робіт було встановлено, що проблема аналізу та оцінки 
ризиків управління в системі менеджменту якості під-
приємства не знайшла належного відображення. Тому 
вважаємо за необхідне зосередити увагу на дослідженні 
цієї проблеми.
Метою статті є дослідження ризиків управління 
в системі менеджменту якості підприємства, розроб-
ка основних технологічних особливостей управління 
ризиками в системі управління якістю підприємства 
та основних методів зі зниження ризиків у системі ме-
неджменту якості, етапів механізму управління ризика-
ми в системі менеджменту якості підприємства.
Управління ризиком полягає у використанні різ-номанітних заходів, що дають можливість про-гнозувати виникнення і настання ризикових по-
дій і використання методів, спрямованих на зниження 
наслідків ризиків [1].
У системі менеджменту якості застосовують різ-
номанітні технології управління ризиками, але всі вони 
спрямовані на цільовий пошук та організацію заходів зі 
зниження ступеня ризику, з мистецтва отримання пози-
тивного результату в ринковому середовищі, що постій-
но змінюється. З розширенням зони ризикових ситуа-
цій, характерної для ринкової економіки, переважно в 
умовах нестабільності та орієнтиру на якість, технології 
стають об’єктивно необхідними і значущими елемента-
ми управління, важливою передумовою ділового успіху 
організації [2–4]. 
До основних технологічних особливостей управ-
ління ризиками в системі управління якістю підприєм-
ства, на нашу думку, слід віднести:
 управління ризиками в системі менеджменту 
якості підприємства – це процес, що дозволяє 
прогнозувати виникнення ризикових подій і 
розробляти заходи щодо зниження їх негатив-
них наслідків;
 засоби зниження ризику в системі менеджмен-
ту якості: уникнення ризику, утримання ризи-
ку, передача і зниження ступеня його впливу;
 переважні причини неефективного управління 
ризиками в системі менеджменту якості – від-
сутність комбінованих інструментів зменшення 
ризикових ситуацій і чітких підстав цих процесів;
 процедуру управління ризиками в системі ме-
неджменту якості підприємства, що містить 
у собі такі етапи: виявлення ризику та поста-
новку мети, аналіз та оцінка ризику, управління 
ризиком.
Автором визначено основні методи зниження ризи-
ків у системі менеджменту якості підприємства (рис. 1).
Враховуючи, що кожен метод має певні перева-
ги і недоліки, для ефективного управління ризиками в 
системі менеджменту якості підприємства потрібно ко-
ристуватися комбінованими інструментами зменшення 
ризикових ситуацій. 
Для підвищення ефективності управління ризи-
ками підприємства визначено завдання ефективного 
управління ризиками підприємства (рис. 2).
Для кожного методу управління ризиками необ-
хідно визначити власний набір рекомендованих правил 
і обмежень для прийняття ефективного рішення на кон-
кретному підприємстві. 
Основними принципами реалізації технології ри-зик-менеджменту в системі менеджменту яко сті підприємства є такі: не ризикувати більше вели-
чини розміру власного капіталу підприємства; не забува-
ти про погрози і негативні наслідки ризику; не ризикува-
ти всім заради досягнення малого.
Технологія управління ризиками в системі ме-
неджменту якості підприємства ґрунтується на уявленні 
цієї технології як виду діяльності менеджера, що перед-
бачає структурування процесу управління ризиком.
Управління ризиками в системі менеджменту 
якості підприємства складається з таких етапів (рис. 3).
На підставі цих рекомендацій організація ризик-
менеджменту в системі менеджменту якості має бути 
побудована за ієрархічним принципом, відповідно до 
цього процес управління ризиком здійснюється на двох 
рівнях: координуючому та виконавчому. 
Факт необхідності управління ризиками для ство-
рення стійкої, успішної та конкурентоспроможної органі-
зації в сучасних умовах вже ні в кого не викликає сумнівів. 
І одним із інструментів, що сприяє підвищенню конку-
рентоспроможності організації, є її система менеджменту 
якості. При реалізації технології управління ризиками в 
системі управління якістю організації необхідно врахову-
вати її особливості, застосовувати методи зниження ри-
зику і дотримуватися процедури її реалізації.
Формування механізму управління ризиками в 
системі менеджменту якості компанії спрямовано на 
балансування отримання прибутку та скорочення збит-
ків діяльності й, разом з тим, – на випуск більш якісних 
товарів [5–8]. 
Механізм управління ризиками в системі менедж-
менту якості компанії має бути інтегрований в загальну 
політику управління підприємства, його плани і стра-
тегію розвитку. Тільки при виконанні цієї умови його 
впровадження буде ефективним.
Автор вважає, що механізм управління ризиками, 
що формується в системі менеджменту якості підпри-
ємства, має включати такі етапи: 
 оцінку рівня ефективності системи менедж-
менту якості; 
 виявлення основних факторів ризику; 
 ідентифікацію, аналіз та оцінку ризику; 
 прийняття рішень на підставі виконаної оцінки; 
 розробку заходів впливу на ризик з метою зни-
ження ризику до прийнятного рівня; 
 розробку нових методик управління ризиками 
в системі менеджменту якості підприємства та 
їх впровадження; 
 контроль за їх застосуванням; 
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Основні методи зниження ризиків



























якості являє собою процес розподілу
інвестованих коштів між різними
об’єктами вкладення капіталу, які 
безпосередньо не пов’ язані між собою, 
з метою зниження ступеня ризику 
і втрат доходів. Диверсифікація
є найбільш обґрунтованим і відносно 
менш витратним способом зниження
ступеня фінансового ризику
Придбання додаткової інформації про вибір і результати. За наявності повної й точної інформації
організація менше ризикує своїми коштами і має можливість зробити більш точний прогноз,
тим самим знизити існуючий ризик і підвищити якість продукції
Лімітування ризику в СМЯ – це встановлення ліміту, тобто граничних сум витрат. Наприклад,
система нормативів, що забезпечують лімітування ризиків, може включати граничний розмір
позикових коштів; максимальний розмір кредиту наданого одному покупцеві; оптимальний рівень
якості продукції тощо
Самострахування, стосовно менеджменту якості, означає, що керівник не купує страховку
в страховій компанії,він економить на витратах капіталу зі страхування, а ці кошти використовує
на заходи зі самострахування
Сутність страхування ризику в системі менеджменту якості виражається в тому, що керівник
готовий відмовитися від частини своїх доходів, щоб уникнути ризику, тобто він готовий заплатити
за зниження ступеня ризику до нуля, розраховуючи на покриття збитків, у разі настання
страхового випадку, страховою компанією
Рис. 1. Основні методи зниження ризиків у системі менеджменту якості
Джерело: розроблено автором.
Економічна доцільність управління ризиками в 
системі менеджменту якості підприємства, на думку ав-
тора, визначається: 
 економічними наслідками від реалізації ризику, 
тобто збитками або витратами в разі настання 
ризикового випадку, що визначаються експерт-
ним шляхом або методом калькуляції; 
 ймовірністю ризику, тобто імовірністю настан-
ня ризикового випадку, що визначається ста-
тистичними методами або експертним шляхом; 
 витратами на зниження ймовірності ризику, що 
визначаються методиками обліку.
У наш час завершується процес розробки міжна-
родного стандарту ISO 9001:2015 «Система управління 
якістю». У новій редакції стандарт підкріплений трьо-
ма основними концепціями: процесним підходом, який 
вже довів свою успішність у редакції стандарту 2008 р. 
і тепер був доповнений методологією «планування – 
виконання – перевірки – вживання заходів» (PDCA), 
а також новою концепцією – світоглядом, заснованим 
на обліку ризиків і спрямованим на попередження не-
бажаних результатів. 
ВИСНОВКИ 
На підставі узагальнення теоретичних положень 
та власних наукових досліджень автором зроблено 
висновок, що впровадження практики та механізмів 
управління ризиками якості в системи управління ризи-
ками промислових підприємств дозволить забезпечити: 
стабільність розвитку, підвищити обґрунтованість при-
йняття ефективних рішень у ризикових ситуаціях, по-
ліпшити стан справ промислових підприємств за раху-
нок контролю ризиків. 
 Запропоновано методичний підхід до управління 
ризиками в системі менеджменту якості промислового 
підприємства, що містить у собі: основні технологічні 
особливості управління ризиками, основні методи зни-
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Для ефективного управління ризиками підприємства
потрібна реалізація таких завдань
Збір, аналіз, обробка інформації
про політичний, економічний,















ризиком, аналіз і контроль
отриманих результатів
Формування системи показників
і розробка їх розрахункових
моделей для оцінки ступеня






Рис. 2. Завдання ефективного управління ризиками підприємства
Джерело: побудовано автором на підставі дослідження джерел [5–16].
ства, перелік етапів формування механізму управління 
ризиками в системі менеджменту якості промислового 
підприємства. Цей методичний підхід, на відміну від 
існуючих, дозволяє виявляти ризики в системах ме-
неджменту якості промислових підприємств на ранніх 
стадіях на підставі моніторингу ризиків та підвищити 
ефективність управління ризиками промислових під-
приємств шляхом впровадження управління ризиками 
в системи менеджменту якості та інтеграції управління 
ризиками в системах менеджменту якості в існуючі сис-
теми управління ризиками промислових підприємств. 
Визначено, що для ефективного управління ризи-
ками в системі менеджменту якості підприємства по-
трібно користуватися комбінованими інструментами 
зменшення ризикових ситуацій.
Під час дослідження виявлено, що стандарт ISO 
9001:2015 «Система управління якістю» дозволить ор-
ганізаціям погоджувати свою систему менеджменту 
якості з іншими системами управління, а у зв’язку з тим, 
що в даний час відсутня будь-яка усталена визнана між-
народна модель з управління ризиками у сфері якості, 
автор пропонує пріоритетний напрям розвитку промис-
лових підприємств, що спрямований на інтеграцію сис-
тем ризик-менеджменту та менеджменту якості, тобто 
використання інтегративного підходу до управління ри-
зиками якості промислових підприємств. 
Результати наукового дослідження є підставою 
для розвитку методології управління ризиками та мо-
жуть бути використані для розвитку управління ризи-
ками менеджменту якості сучасних промислових під-
приємств шляхом побудови нових або вдосконалення 
існуючих систем управління ризиками промислових 
підприємств. 
Напрямами подальших наукових досліджень є 
апробація та впровадження вимог міжнародного стан-
дарту ISO 9001:2015 «Система управління якістю», після 
його остаточного прийняття, у практику управління ри-
зиками менеджменту якості вітчизняних промислових 
підприємств.                     
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Управління ризиками в системі менеджменту якості
підприємства складається з таких етапів 
1. Постановка цілі
у сфері якості




у процесі реалізації кожного
обраного рішення
у сфері якості
Метою для підприємства може бути збереження повністю або частково
своїх ресурсів або отримання очікуваного доходу в повному обсязі при
прийнятному рівні ризику. Мета представляє модель майбутнього
результату діяльності та пропонує вибір конкретної сукупності ресурсів
і способів (методів), а також їх використання для одержання необхідного
результату за умови чинників ризику (ризикової ситуації)
Другий етап управління ризиком включає такі фази: виявлення,
ідентифікацію, вибір показників і оцінку ризику, аналіз отриманих
варіантів для прийняття рішення. Підставою виявлення факторів ризику
є особливості та специфіка передбачуваної діяльності. Оскільки
неможливо отримати повну і достовірну інформацію про фактори ризику,
що оточують підприємство, бажано, принаймні, мати перелік відомих
факторів ризику, знати природу причин їх виникнення. Сукупність 
виявлених причин ризику дозволяє побудувати систему факторів ризику
стосовно конкретного виду діяльності організації. Правильна оцінка
ризику дозволяє об’єктивно уявити обсяг можливих втрат і намітити
шляхи до їх запобігання або зменшення, а в разі неможливості
запобігання втрат – забезпечити їхнє відшкодування
Завершальною фазою управління ризиком є розробка програми дій
щодо зниження ступеня і величини ризику. Програма являє собою набір
керуючих впливів у вигляді антиризикових заходів і необхідних для цього
обсягів та джерел фінансування, конкретних виконавців і термінів
виконання. Після розробки технології управління ризиками в системі
менеджменту якості потрібна її організація, що передбачає комплекс
заходів, спрямованих на створення, розгортання системи управління
та забезпечення її ефективного функціонування при реалізації
як окремих фаз, так і технологічного процесу в цілому
 
Рис. 3. Етапи управління ризиками в системі менеджменту якості підприємства
Джерело: розроблено автором.
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пасічник І. Ю. теоретичні положення управління конкурентоспроможністю продукції
Стаття присвячена викладенню теоретичних положень щодо управління конкурентоспроможністю продукції. У процесі аналізу дефініцій «кон-
курентоспроможність продукції» з’ясовано, що всі наведені поняття носять скоріше системно-описовий характер, не враховуючи динаміку по-
казника конкурентоспроможності продукції в короткостроковому періоді та можливість управління показником конкурентоспроможності та 
здатність виробника продукції адаптувати її до зовнішніх умов. Тому автором запропоновано власне визначення поняття «конкурентоспро-
можність продукції», відмінність якого міститься у врахуванні динамічного характеру об’єкта управління в короткостроковому періоді, що 
дозволяє обґрунтувати використання специфічних методів моделювання при формуванні маркетингової стратегії. Крім того, у роботі про-
аналізовано класифікації факторів конкурентоспроможності продукції та запропоновано доповнити існуючу класифікацію маркетинговими та 
соціально-культурними факторами. 
Ключові слова: конкурентоспроможність продукції, управління конкурентоспроможністю продукції, маркетингова стратегія, продукція, фак-
тори конкурентоспроможності.
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Пасичник И. Ю. Теоретические положения управления  
конкурентоспособностью продукции
Статья посвящена изложению теоретических положений по управле-
нию конкурентоспособностью продукции. В процессе анализа дефини-
ций «конкурентоспособность продукции» определено, что все приве-
денные понятия носят скорее системно-описательный характер, не 
учитывая динамику показателя конкурентоспособности продукции в 
краткосрочном периоде и возможность управления показателем кон-
курентоспособности, а также способность производителя продук-
ции адаптировать ее к внешним условиям. Поэтому автором пред-
ложено собственное определение понятия «конкурентоспособность 
продукции», отличие которого содержится в учете динамического 
характера объекта управления в краткосрочном периоде, позволяет 
обосновать использование специфических методов моделирования 
при формировании маркетинговой стратегии. Кроме того, в работе 
проанализированы классификации факторов конкурентоспособности 
продукции и предложено дополнить существующую классификацию 
маркетинговыми и социально-культурными факторами.
Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, управление кон-
курентоспособностью продукции, маркетинговая стратегия, продук-
ция, факторы конкурентоспособности.
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Pasichnyk I. Yu. Theoretical Provisions of the Management of Products 
Competitiveness
The article is concerned with expounding theoretical provisions of the man-
agement of products competitiveness. In the course of analyzing definitions 
of the «products competitiveness» has been stipulated that all these concepts 
are rather systematically-descriptive, not taking into account dynamics of the 
indicator of competitiveness of production in the short term and possibility 
of control of competitiveness indicator, and the ability of a manufacturer to 
adapt its products to external conditions. Therefore the author has suggested 
its own definition of «products competitiveness», which differs due to consid-
eration of the dynamic nature of the control object in the short term, allow-
ing to substantiate the use of specific methods of modeling in the formation 
of marketing strategy. In addition, the publication analyzes classifications of 
factors of products competitiveness and proposes to expand the existing clas-
sification with addition of marketing and socio-cultural factors.
Keywords: competitiveness of products, management of products competi-
tiveness, marketing strategy, products, factors of competitiveness.
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Проблема підвищення рівня конкурентоспромож-ності продукції є актуальним питанням. Сучас-ний стан економіки України характеризується 
динамічністю зовнішнього середовища, зниженням пла-
тоспроможності населення, загостренням конкурентної 
боротьби, тяжким фінансовим станом більшості підпри-
ємств, викликаним кризовими явищами. У зв’язку з цим 
виникає необхідність у вдосконаленні управління кон-
курентоспроможністю продукції шляхом використання 
сучасних принципів управління, забезпечення страте-
гічного підходу до планування діяльності підприємств. 
З вищесказаного можна зробити висновок про те, що 
проблема обґрунтування теоретичних положень управ-
ління конкурентоспроможністю продукції вітчизняних 
